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([4]) Korovkin \Re Bohman-Korovkin-Wulbert
( BKW- )
$X$ separable complex Banach space $\mathrm{S}$ $\mathrm{X}$ $X$
$\mathrm{T}$ test functions $\mathrm{S}$ BKW-
$\{T_{n}\}_{n}$ (i) (ii) $X$
(i) $n$ $||T_{n}||\leq||T||_{\text{ }}$
(ii) $h\in S$ $||T_{n}h-Th||arrow \mathrm{O}$ (n\rightarrow \otimes )
$f\in X$ $||T_{n}f-Tf||-arrow 0$ (n\rightarrow \otimes )
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$\#^{\backslash }*l\mathrm{f}\mathrm{E}7R\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{A}\emptyset$ BKW-ffffl $\ovalbox{\tt\small REJECT}’\backslash \iota \mathrm{z}\vee\supset\backslash \vee \mathrm{c}\Rightarrow,\not\in_{\backslash }To_{0}S_{n}=\{1, z, z^{2}\ldots, z^{n}\}\ \mathrm{k}^{\wedge}-\circ=$
1 ([2]) $T$ $A(\Gamma)$ $||T||=1$ $T1=1$ $T$ test
functions $S_{n}$ BKW- $T$
(Tf) $(\zeta)$ $= \sum_{j=1}^{n}a_{j}(\zeta)(C_{\varphi_{j}}f)(\zeta)(\zeta\in.\Gamma, f\in A(\Gamma))$ ,




$\lambda$ $=1$ $b(z)$ finite
Blaschke products $\Gamma$ $|b|$ $=1$ 1 finite Blaschke
product $\mathrm{A}$
2. $\{1,\mathrm{z}\}$ BKW-
$S_{1}--\{1, z\}$ $A(\Gamma)$ BKW- 2
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[ finite Blaschke products
3. $\{1, z, z^{2}\}$ BKW-
$T$ test functions $S_{2}=\{1, z, z^{2}\}$ $A(\Gamma)$ BKW- $||T||=1$
$T1=1$ 1 $T$
(Tf)(\mbox{\boldmath $\zeta$}) $=a(\zeta)(C_{\varphi}f)(\zeta)+b(\zeta)(C_{\psi}f)(\zeta)(\zeta\in\Gamma, f\in A(\Gamma))$ ,




$(\#)T=(C_{\varphi}+C_{\psi})/2,$ $\Gamma$ -C|\mbox{\boldmath $\varphi$}| $=1$ |\psi |=1
$T1=1$ $||T||=1_{\text{ }}$
BKW-
1 $1\in S\subset A(\Gamma)$ $T$ $||T||=1$ $S$ $A(\Gamma)$ BKW-
$T_{1}$ $||T_{1}||\leq 1$ $A(\Gamma)$ $h\in S$
$Th=T_{1}h$ $T=T_{1}$
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$h\in A(\Gamma),$ $h\neq 0$ [ $(h/\overline{h})(\zeta)=h(\zeta)/\overline{h(\zeta)}$ $\zeta\in\Gamma$
$h/\overline{h}$ $\Gamma$ h/
3 ([2]) $T$ $A(\Gamma)$ $||T||=1$ $T1=1$
$Tz=h,$ $Tz^{2}=g$
i) $h\neq 0$ $T$ $(\#)$ $\{1, z, z^{2}\}$ BKW-
$h/\overline{h}$ finite Blaschke product $h/\overline{h}=2h^{2}-g$
$\varphi=h+\sqrt{g-h^{2}}$ $\psi=h-\sqrt{g-h^{2}}$ $\sqrt{g-h^{2}}$ $g-h^{2}$ root functions
$\mathrm{i}\mathrm{i})h=0$ $T$ $(\#)$ $\{1, z, z^{2}\}$ BKW-
[ $g$ finite Blaschke product $\varphi=\sqrt{g}$ $\psi=-\sqrt{g}$ .
$h,$ $g\in A,$ $||h||_{\infty}\leq 1$ $||g||_{\infty}\leq 1$ $T$ $(\#)$
$\varphi+\psi=2h$ $\varphi^{2}+\psi^{2}=2g$ $(\varphi+\psi)^{2}=\varphi^{2}+\psi^{2}+2\varphi\psi$
$2h^{2}-g=\varphi\psi$ (1)
$h,$ $g\in A$ $\varphi\psi\in A$ $\Gamma$ $|\varphi\psi|=1$ $\varphi\psi$ [ finite Blaschke
product $h\neq 0$ (1) $h/\overline{h}=(\varphi+\psi)/(\overline{\varphi}+\overline{\psi})=\varphi\psi=2h^{2}-g_{\text{ }}h=0$










$(\varphi+\psi)/2=h\in A(\Gamma)$ $\varphi\psi=2h^{2}-g\in A(\Gamma)$ (6)
(4)
$|h|^{2}+|\sqrt{g-h^{2}}|^{2}=1$ (7)
$\zeta\in\Gamma$ $h(\zeta)=0$ (7) $|$ ( $\sqrt{g}$-h2)(\mbox{\boldmath $\zeta$})|=1 $|\varphi(\zeta)|=$





$|\varphi(\zeta)|=|h(\zeta)+(\sqrt{g-h^{2}})(\zeta)|$ $=$ $|h(\zeta)$ $\frac{ih(\zeta)}{|h(\zeta)|}\sqrt{1-|h(\zeta)|^{2}}|$
$=$ $||h(\zeta)|\pm i\sqrt{1-|h(\zeta)|^{2}}|=1$
$\zeta\in\Gamma$ $|\psi(\zeta)|=1$




$T_{0}1=1,$ $T_{0}z=h$ $T_{0}z^{2}=g$ (10)
$\varphi^{n}+\psi^{n}=(\varphi^{n-1}+\psi^{n-1})(\varphi+\psi)-\varphi\psi(\varphi^{n-2}+\psi^{n-2})$ 1 (6) (
$n$ $T_{0}z^{n}\in A(\Gamma)$ (11)
$f\in A$ $\{p_{k}\}_{k}$
$||f-p_{k}||_{\infty}arrow 0(karrow\infty)$
(8) (9) [ $||T_{0}f-T_{0}p_{k}||_{\infty}arrow 0(karrow\infty)_{\text{ }}(11)$ T0pk\in A(r)
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$f\in A(\Gamma)$ $T_{0}f\in A(\Gamma)$ $T_{0}$ $A(\Gamma)$
$||T_{0}||=1$ $T_{0}1=1$ 1 $T_{0}$ $\{1, z, z^{2}\}$
$A(\Gamma)$ $\mathrm{B}\mathrm{K}\mathrm{W}$- (10) $T_{0}z^{j}=Tz^{j}(j=0,1,2)$
1 $T=T_{0}$
$h=0$ $g$ finite Blaschke product $T_{1}f= \frac{1}{2}(C\sqrt{g}+C_{-\sqrt{g}})f(f\in$
$A)$ $n\geq 1$ [ $T_{1}1=1,$ $T_{1}z^{2n-1}=0$ $T_{1}z^{2n}=g^{n}$
$T_{1}=T$ $T$ $\{1, z, z^{2}\}$ BKW-
( )
4.
$T$ test functions $S_{3}=\{1, z, z^{2}, z^{3}\}$ $A(\Gamma)$ BKW- $||T||=1$
$T1=1$ 1 $T$
(Tf) $(\zeta)$ $=a(\zeta)(C_{\varphi}f)(\zeta)+b(\zeta)(C_{\psi}f)(\zeta)+c(\zeta)(C_{\phi}f)(\zeta)(\zeta\in\Gamma, f\in A(\Gamma))$,
$|\varphi(\zeta)|=|\psi(\zeta)|=|\phi(\zeta)|=1,$ $a(\zeta)+b(\zeta)+c(\zeta)=1,$ $a(\zeta),$ $b(\zeta),$ $c(\zeta)\geq 0$ (\mbox{\boldmath $\zeta$}\in r)
BKW-
$(\star)T=(C_{\varphi}+C_{\psi}+C_{\phi})/3,$ $\Gamma$ $|\varphi|=1$ $|\psi|=1$ |\phi |=1
$T1=1$ llTll=l
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Fffiffl $TkA(\Gamma)-\mathrm{h}\sigma\supset\# R^{\sqrt}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{F}/\nearrow/\{\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{-}C^{\backslash }\backslash ||T||=1\hslash^{1^{\vee\supset}}T1=1k^{\backslash }\mathit{1}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathcal{T}_{arrow}’T\mathrm{b}\sigma$ ) $kT$ $\circ$ $=$
$T$ $(\star)$ $\{1, z, z^{2}, z^{3}\}$ BKW-
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